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Н еб ол ьш и е  р а зрозн ен н ы е  участки  вулканических  пород, р а с п о л о ­
ж е н н ы е  вокруг ю линского  рудного поля  (Б атен евск и й  к р я ж ) ,  д авн о  
п р и в л е к а л и  геологов, но ввиду  слож ности  их строения до сих пор они 
м ал о  изучены. С т р а ти гр а ф и ч е с к о е  полож ение , а сл ед о в ател ьн о  и в о зр а с т  
их разл и чн ы м и  и сслед о вател ям и  то л к о в а л и с ь  по-разном у.
Н а  основании д е та л ьн ы х  исследований  вулканических  пород  рай он а  
р у д н и к а  Ю лии, автор  и зл а га е т  в д анной  статье  свою точку  зрения  на 
строение, страти гр аф и ч еско е  п ол ож ен и е  и вещ ественны й состав одного 
из участков  вулканических  пород, расп олож ен н ого  в 5 км к ю го -зап ад у  
от руд ника  Ю лии в районе  Б о гр а д с к о го  м оста  и п ротянувш егося  в ш и ­
ротном н ап р авл ен и и  с левого  на правы й  борт долины  р. Сухой Е рб ы  на 
р асстоян и е  6 км. М а к с и м а л ь н а я  ш ирина  полосы вы ходов вулканических  
пород  1,8 км.
В структуре  Б атен евского  анти кл и н ори я  вулканические  породы  Б о ­
град ского  моста с л ага ю т  небольш ую  си н кл и н аль  н ал о ж ен н о го  х а р а к ­
тер а ,  ф ундам ен том  которой с л у ж а т  породы верхнего протерозоя , н и ж ­
него и среднего  кем брия . В осточная  часть  северного  к р ы л а  с и н кл и н али  
с р е за н а  дизъю н кти вн ы м  наруш ением , з а л о ж е н н ы м  ещ е до о б р а зо в а н и я  
вулкан ических  пород  и впоследствии  подновленны м . П ород ы  ю ж ного  
к р ы л а  и зап ад н о й  части северного  к р ы л а  имею т стр ати гр аф и ч ески е  кон ­
та к т ы  с п ород ам и  ф ун дам ен та . В правом  борту  д олины  р. Сухой Е рб ы  
описы ваем ы е породы с а зи м у та л ь н ы м  несогласием  л е ж а т  на терриген- 
н о -карбонатной  то л щ е  ф аунистически  о х а р а к те р и зо ва н н о го  среднего  
кем бри я  (К а р а с у к с к а я  с в и т а ) .  В левом  ж е  борту  они с а зи м у т а л ь н ы м  
н есогласием  л е ж а т  на верхнепротерозойских  и звестн як ах  с л и н за м и  
и прослоям и  крем нисты х пород (М ар тю х и н ская  св и т а ) ;  другими, более 
м олоды м и  отл ож ен и ям и  они нигде не п ерекры ваю тся . Б е р я  за  основу 
д а н н ы е  о геологическом  строении Б атен евского  к р я ж а  (4, 5 ) ,  автор  п р о ­
вел сопоставление  петрограф ического  и петрохим ического  составов  в у л ­
канических  пород Б о гр а д с к о го  мое га с завед о м о  девонским и п ород ам и  
окрестностей  с. Б о г р а д а  и других  районов о б р а м л е н и я  М инусинской 
впадины . В р езу л ьтате  был сд ел ан  вы вод  о п р и н ад л еж н о сти  о п и с ы в ае ­
мых пород  к н и ж н ед евон ском у  возрасту .
В ещ ественны й состав  вулканической  толщ и  тяготеет  к среднем у 
с подчиненны м значением  кислого. П ород ы  среднего  со става  п р е д с т а в л е ­
ны анд езитовы м и  порф и ри там и , кислого  — ф ел ьзи там и  и ф ел ьзи т  —
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п орф и рам и , переходны е разности  — тр а х и а н д е зи то вы м и  п о р ф и р ам и  
и п л а ги оп орф и рам и . Н и ж н я я  ч асть  толщ и  с л о ж е н а  преим ущ ественно  
п оток ам и  анд езитовы х  порф иритов . В верхней части  п р е о б л а д а ю т  тра-  
хи ан д ези товы е  и п л а ги о к л а зо в ы е  порф иры , ф ел ьзи ты  и ф ельзитопор- 
фиры. П ри  петрограф и ческом  и петрохим ическом  а н а л и з а х  пород  н а б л ю ­
д а ет ся  непреры вны й р яд  д и ф ф е р е н ц и ац и и  м агм ы  от андезитового  до 
риолитового  составов. Н и ж е  приведено  описание н аи б олее  полного  р а з ­
р еза  в восточной части вулканической  толщ и снизу вверх. В виду  д и з ъ ­
ю нктивного  н ар у ш ен и я  северного  к р ы л а  восточной части  синклинали  
в месте составл ен и я  р а з р е з а  ву л к а н о ге н н а я  то л щ а  п ре д ст а в л е н а  то л ьк о  
одним ю ж н ы м  кры лом , осл ож ненны м  допол н и тел ьн ы м и  с к л а д к а м и  и 
м елким и д и зъю н кти вн ы м и  наруш ен и ям и . О б щ ее  п ад ение  пород в этом 
месте северо-восточное с у гл а м и  от 10 до 70°.
1. А ндезитовы е  п орф ириты  с буры м и л и л о вы м и  и зел ен о в аты м и  
оттен кам и  с м ал о м о щ н ы м и  п рослоям и  л и токл асти ч ески х  туф ов того ж е  
со става  и тр а х и а н д е зи то в ы х  п о р ф и р о в   200 м.
2. Т уф ы  ф ел ьзитов  и ф ел ьзи то п о р ф и р о в  розового  цвета  . 15 м.
3. Р о зо в ы е  ленточны е ф е л ь з и т ы  65 м
4. Т уф ы  ф ел ьзи тов  розового  ц в е т а  10 м.
5. Р о зо в ы е  ленточны е ф е л ь з и т ы  50 м.
6. Т ра х и а н д ези т о в ы е  порф иры  бурого  цвета  с м ал ом ощ н ы м и  
л и н за м и  туф ов  того ж е  с о с т а в а ........................................................................ 20 м.
7. А ндезитовы е порф ириты  с буры м и  и л и л овы м и  оттенкам и  65 м.
8. Т р а х и а н д ези т о в ы е  порф иры  с буры м и и виш н евы м и  оттен ­
кам и  .   7 м.
9. Туф ы  розовы х  ф ел ьзи тов  и ф ел ьзи то п о р ф и р о в  . . 5 м .
10. А ндезитовы е порф ириты  с л и л овы м и  и б ур о ваты м и  оттен ­
кам и    . . . . .  7 м.
11. Т р а х и а н д ези т о в ы е  порф иры  буры х  и розовы х  тонов . 10 м.
12. Л енточны е  ф ельзиты  розового  цвета  . . , . . 7 м.
13. Т р ах и ан д ези то вы е  п о р ф и р ы  8 м.
14. Ф ельзиты  и ф ел ьзи то п о р ф и р ы  розовы х  и л и л о вы х  оттенков 6 м.
15. Т р а х и а н д ези то вы е  порф иры  и п л аги п о р ф и р ы  . . 10 м.
16. Туф ы  розовы х  ф ел ьзи тов  и ф ел ьзи топ орф и ров  . . 4 м.
17. А ндезитовы е  порф ириты  . . . . . . 8 м.
18. Т р а х и а н д ези т о вы е  п о р ф и р ы  12 м.
19. Ф ельзиты  розовы е   7 м.
20. Т р а х и а н д ези то вы е  п о р ф и р ы ................................................................ 6 м.
21. Ф ельзиты  р о з о в ы е ......................................................................................6 м.
22. Т р а х и ан д ези то вы е  п о р ф и р ы ................................................................ 9 м.
23. Туф ы  розовы х ф ел ьзи тов  и ф ел ьзи топ орф и ров  . 10 м.
24. Т уф ы  анд езитовы х  п о р ф и р и т о в  15 м.
25. А ндезитовы е п о р ф и р и т ы  20 м.
26. Ф ел ьзи ты  и ф ел ьзи то п о р ф и р и ты  розового  и ли л ового
цветов     22 м.
27. Т р а х и ан д ези то вы е  п орф иры  . . . . . 12 м.
28. А ндезитовы е п о р ф и р и т ы    » 17 м.
29. Т р а х и а н д ези т о вы е  порф иры  . . . . . . 15 м.
30. А нд езитовы е  п о р ф и р и т ы    10 м.
31. Т р а х и а н д ези т о в ы е  порф иры  и п л аги о п о р ф и р ы  . 31 м.
О б щ а я  м ощ ность  689 м.
С л ед ует  отметить, что ленточны е ф ельзиты  в основном п р е д с т а в л е ­
ны экструзивны м и  и переходны м и ф аи и ям и  от экструзивны х  к э ф ф у зи в ­
ным. П орою  трудно  оп ред ел и ть  к какой  из этих ф аций  п р и н а д л е ж а т  
породы. Л енточны е  ф ельзиты  м естам и  с л а га ю т  д а й к и  и неп рави л ьн ы е  
тел а ,  секущ ие порф ириты .
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Н и ж е  приведены таблицы , хар актер и зу ю щ и е  петрограф ические  
свойства эф ф узивн ы х  пород района  Б оградского  моста. С редние зн а ч е ­
ния основных хар актер и сти к  пород определены  из тридцатичленны х  
вы борок в 95% доверительном  интервале. Р асп ред ел ен и е  в вы борках  
соответствует л огн орм ал ьн ом у  закону.
Т а б л и ц а  1
Химический состав пород
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S iO 2 56,44 56,96 57,94 54,15 63,91 63,30 63 26 72,96 71,78 71,98 71,88
T iO 2 0,81 0.87 1,12 1,15 0,71 0 ,74 0 56 0,31 0 ,44 0 ,2 6 0 ,09
A l 2O 3 17,95 18,13 16,60 18,31 16,34 17,24 16.64 13 33 13.66 13,23 11,43
Fe2O 3 вал. 8 ,22 9,22 — — — 5,75 6,15 2,67 3,61 1,71 —
Fe2O 3 4,15 5,21 6,91 0,52 3.17 2,91 3,27 1,09 1,52 0,71 2,90
FeO 3,66 3,61 0,93 8,11 2,33 2 ,56 2,58 1 42 1.87 0,90 0.27
M nO 0.11 0,14 0 ,19 0,18 0,12 0,09 0,10 0,11 0 07 0 ,05 0,15
M g O 3,12 1,87 2,19 2,97 1,55 0 ,86 1.43 0,38 0 33 0 ,5 0 ,6
CaO 4,51 2,28 4,59 5,75 2,38 1,99 2,79 1,04 1,21 2,26 3,37
Na2O 3,45 6,14 6,26 3,36 4,72 4,59 4,25 3 68 3,62 4,17 4 ,12
K 2O 2,0 1,50 0,84 2,28 1,92 3,40 2,10 4,62 3,66 3.00 2,41
S O 3 0,03 0 ,10 — . — — 0,03 0,01 0 05 гл. 0 .04 —
P2O 5 0,32 0,30 — — — 0,32 0,32 0,08 0,09 0 20 0,40
п.п.п. 2,98 2,58 2,01 2,41 2,05 1,71 2,29 0,90 1 , 5 2,24 2,66
S 99,50 99,59 — — — 99,62 99,59 99,92 99,50 99 54 —*
а 10,85 16 15,4 11,5 13,3 15,1 12,4 14,52 12,95 12,7 12,2
с 5,75 2,7 3 ,6 7 ,3 4 ,2 2 ,3 3 44 1,27 1,4 1,9? 1,4
b 15,80 14,6 13,0 14,5 8 ,2 9 ,6 11,09 3,14 5 .65 8 ,38 6 ,4
S 67,6 66,7 67,9 66,4 73,63 73,0 73,07 81,07 8 ,0 77 0 80.8
Г 47,2 56,2 54,3 61,4 61, 4 52,1 49,0 72,35 53,0 83.26 44,0
т ' 34,7 21,9 29,6 37,1 33,6 15,0 22,4 19,14 9 ,4 9,14 16,0
с' — — 16,1 1,5 — — — — — 7,60 40,0
а г 18,1 21,9 — — 5 .0 32,9 28,6 8,51 37,6 — —
п 72,4 86 0 92 69,5 79,3 67,2 75,76 55,0 59,8 67,7 72,5
Q 7,75 — 1,3 1,5 12,8 17,0 13,5
,
17,9 31,83 32,7 26,68 —
1, 2, 3, 4 — андезитовые порфириты,
5 — плагиоклазовые порфиры,
6, 7 — трахиандезитовые порфиры,
8, 9 — фель шты,
10 — дайка кварцевых микросиенитов,
11 -  кварцевый сиенит Юлии.
И з физических свойств вулканических  пород были определены р а ­
диоактивность  (у — активность) и у андезитовы х порф иритов плотность 
и магнитны е свойства (1,3). Г ам м а  — активность у андезитовы х п ор ф и ­
ритов в среднем составляет  11,75, у трахианд езитовы х  порф иров и пла- 
гиопорф иров— 14,7 и у ф ельзитов  и ф ел ьзи топ орф и ров— 21,2 микрорент- 
генчаса. С редняя  плотность андезитовы х порф иритов составл яет  2,62 
в границах  95% доверительного  и н тервал а  равны х 2,602— 2,636 и ср ед ­
ним квадратичны м  отклонением S =  0,037 (6). С ред няя  остаточная  н а ­
м агниченность J n  =  22350 • 10 " 6 СГС. М агн и тн ая  восприимчивость 
Xcp =  1860 - J O - 0 СГС.
Результаты спектральных анализов
Т а б л и ц а  2
С р едн ее  сод ер ж ан и е  элементов в %
Наименование пород
V Co Mn Cu Mo N i Pb P Cr Zn Ba Be Sr Zr Ti
А ндезитовы е порфириты 0 ,0 0 9 0 ,0 0 1 0 , 1 2 0 ,0 0 3 0 0 , 0 0 2 0 ,0 0 1 0 ,0 1 4 0 0 , 0 0 3 0 ,0 4 5 0 0 ,0 0 9 0 ,0 0 3 0 ,2 6 4
T рахиандезитовы е  
порфиры 0 ,0 0 4 0 ,0 0 1 0 , 1 4 0 ,0 0 3 0 0 ,0 0 1 0 ,0 0 1 0 ,0 1 3 0 0 ,0 0 3 0 ,0 4 0 0 , 0 1 2 0 ,0 0 3 0 , 2 5
Фельзиты и фельзито-  
порфиры 0 ,0 0 3 0 0 ,0 4 0 ,0 0 3 0 0 ,0 3 1 0 ,0 0 1 0 0 0 , 0 0 4 0 ,0 6 5 сл. 0 ,0 0 7 0 , 01 0 , 1 6
Т а б л и ц а  3
Показатели первичного состава и морфологии интрателлурических фаз
С одерж ание порфиров  
вкрапленников, %
































































































































Трахиандезитовые и плагиоклазо- редко единич­




Фельзитопорфиры 3 — 2
COIо 2 8 — — 16 0 , 5
COIо
И н тр у зи вн ая  ф ация  ву л к а н и зм а  пред ставл ен а  д а й к ам и  порф ири- 
тов, ф ельзитов, ф ельзитонорф иров , кв ар ц ев ы х  м икросиеиитов, пиро- 
кластическим и д ай кам и . Н екоторы е  д ай ки  и неправильной ф орм ы  суб- 
вулканические тел а  кислого сосгава  окруж ены  ореол ам и  эксплозионны х
Т а б л и ц а  4
Показатели поздней кристаллизации лав, зеленокаменного изменения 
и ранней поствулканической минерализации
Структура о сн о в ­
ной массы





















товой д о  фельзи-  
товой
5 9 , 3 0, редко  
до  60 %





товые и пла- 
гиоклазовые  
порфиры
от гиалопили-  
товой д о  фельзи-  
товой и аллотрио-  
м орф иозернистой




фельзитовая 80 — 68 кварц
брекчий. С одним из таких  тел, п р ед ставл яю щ и м  собою  древний т р е ­
щинный вулканический ап п арат , связан о  индиевое оруденение. Дагйки 
кислых пород близки  по хим ическому составу  эф ф узивн ы м  ф ел ьзи там  
h  кварц евы м  сиенитам  Ю линской интрузии. Это обстоятельство  неко-
Т а б л и ц а  5
Вторичные минеральные  
образования


























Пелит 4 6 ,7 4 6 ,5 80 60 80 7 5 ,6
Хлорит 4 6 ,7 9 3 ,5 6 0 ,5 80 2 , 8 —
Карбонат 6 , 7 6 , 7 — 4 , 2 4 , 7
Эпидот 13 ,8 20 22 - - —
С оссюрит 6 ,7 — — — —
Серицит 9 3 ,5 — 91 — 4 0 ,6
А льбит 14 — 4 0 ,4 — —
Кварц 13,6 2 6 ,6 —• 4 0 ,6 2 ,6 82
Гематит — — 2 0 ,2 — —
5. Заказ 6050.
торы м  об разом  у к а зы в а е т  на генетическую  связь  интрузивного  и э ф ф у ­
зивного м а гм а ти зм а  района .
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